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１
　
は
じ
め
に
　
平
成
二
六
年
十
二
月
に
、
広
島
県
教
育
委
員
会
か
ら
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
　
世
紀
の
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
の
新
し
い
教
育
モ
デ
ル
の
構
築
」
と
し
て
、
２１「広
島
版
「
学
び
の
変
革
」
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
」
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
は
、「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
育
成
を
目
指
し
た
主
体
的
な
学
び
の
充
実
」
が
言
わ
れ
て
お
り
、「
変
化
の
激
し
い
社
会
を
生
き
抜
く
こ
と
の
で
き
る
資
質
・
能
力
（
学
び
続
け
る
力
）
の
育
成
が
必
要
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
稿
者
が
勤
務
す
る
福
山
市
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
受
け
て
、
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
授
業
へ
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
具
体
と
し
て
は
中
央
教
育
審
議
会
の
以
下
の
答
申
内
容
が
参
考
に
な
る
。
　
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
力
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を
持
っ
た
人
材
は
、
学
生
か
ら
み
て
受
動
的
な
教
育
の
場
で
は
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
来
の
よ
う
な
知
識
の
伝
達
・
注
入
を
中
心
と
し
た
授
業
か
ら
、
教
員
と
学
生
が
意
思
疎
通
を
図
り
つ
つ
、
一
緒
に
な
っ
て
切
磋
琢
磨
し
、
相
互
に
刺
激
を
与
え
な
が
ら
知
的
に
成
長
す
る
場
を
創
り
、
学
生
が
主
体
的
に
問
題
を
発
見
し
解
を
見
い
だ
し
て
い
く
能
動
的
学
修
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
へ
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
個
々
の
学
生
の
認
知
的
、
倫
理
的
、
社
会
的
能
力
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
鍛
え
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
っ
た
双
方
向
の
講
義
、
演
習
、
実
験
、
実
習
や
実
技
等
を
中
心
と
し
た
授
業
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
学
生
の
主
体
的
な
学
修
を
促
す
質
の
高
い
学
士
課
程
教
育
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
 
。
　
以
上
の
内
容
は
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
向
け
て
も
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
当
然
中
学
校
段
階
に
お
い
て
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
意
識
し
た
授
業
実
践
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
先
に
挙
げ
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
例
と
し
て
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
が
る１
─　　─１０９
【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
３
５６
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
授
業
の
工
夫
─
─
国
語
科
お
よ
び
課
外
活
動
に
お
け
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
の
場
合
─
─
渡
　
邊
　
博
　
之
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
稿
者
は
中
学
時
代
か
ら
競
技
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
携
わ
っ
て
お
り
、
現
在
も
勤
務
校
の
中
学
生
を
対
象
に
、
課
外
活
動
に
お
い
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
、
話
し
合
い
活
動
と
し
て
、「
①
二
つ
の
視
点
か
ら
の
思
考
を
さ
せ
る
。
②
意
見
と
根
拠
・
理
由
の
関
係
を
正
す
。
③
参
加
意
識
を
高
め
、
意
見
を
平
等
に
扱 
。」
な
ど
と
い
っ
た
点
か
ら
大
変
有
効
で
あ
る
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、「
①
二
つ
の
視
点
か
ら
し
か
考
え
さ
せ
な
い
。
②
解
決
方
法
を
消
去
法
で
求
め 
。」
と
い
っ
た
点
で
、
万
能
で
は
な
い
こ
と
も
同
時
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
稿
者
自
身
も
、
こ
れ
ま
で
デ
ィ
ベ
ー
ト
行
う
側
と
し
て
、
そ
し
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
教
え
る
側
と
し
て
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
が
持
つ
こ
れ
ら
の
側
面
を
、
身
を
持
っ
て
実
感
し
て
き
た
。
で
は
、
改
め
て
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
」
と
は
何
な
の
か
、
そ
し
て
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
よ
っ
て
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
力
」
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
実
践
者
で
あ
る
我
々
が
理
解
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
結
果
と
し
て
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
で
常
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、「
活
動
あ
っ
て
中
身
な
し
」
の
授
業
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
稿
者
が
取
り
組
ん
だ
、
国
語
科
、
課
外
活
動
に
お
け
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
の
報
告
と
考
察
を
行
う
こ
と
を
通
し
て
、
上
述
し
た
問
い
に
対
す
る
提
案
を
行
う
。
２
　
国
語
科
に
お
け
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
の
実
践
（
１
）
単
元
の
基
本
情
報
　
①
単
元
名
　
話
す
・
聞
く
…
２
　
②
時
　
期
　
二
〇
一
三
年
二
月
う２
る３
③
学
習
材
　「
対
立
し
た
立
場
で
意
見
を
深
め
る
」（
学
校
図
書
『
国
語
２
』）
④
対
　
象
　
広
島
大
学
附
属
中
学
校
第
二
学
年
Ｂ
組
三
十
九
名
（
男
子
：
十
九
名
・
女
子
：
二
十
名
）
（
２
）
単
元
の
指
導
計
画
【
第
一
次
…
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
そ
の
一
（
導
入
）】（
一
時
間
）
　
・
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
を
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。（
デ
ィ
ベ
ー
ト
経
験
調
査
・
プ
リ
ン
ト
配
布
・
フ
ロ
ー
シ
ー
ト
配
布
）
　
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
視
聴
【
第
二
次
…
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
そ
の
二
（
展
開
）】（
一
時
間
）
　
・
ク
ラ
ス
で
扱
う
論
題
を
リ
ス
ト
か
ら
決
め
る
。
　
・
ク
ラ
ス
を
三
～
六
人
の
八
チ
ー
ム
（
イ
ロ
ハ
）
に
分
け
る
。
　
・
そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ー
ム
の
代
表
者
を
集
め
、
論
題
Ａ
～
Ｄ
に
割
り
振
る
。
　
※
各
班
の
メ
ン
バ
ー
に
（
立
論
・
質
疑
・
反
駁
・
結
論
・
司
会
・
審
判
長
）
を
割
り
振
ら
せ
る
。
　
・
各
班
に
分
か
れ
て
、
肯
定
・
否
定
の
立
論
作
成
。
【
第
三
次
…
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
そ
の
三
（
実
践
）】（
三
時
間
）
　
・
第
一
試
合
…
附
属
中
学
校
は
「
飛
び
級
制
度
」
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
。
　
・
第
二
試
合
…
附
属
中
学
校
は
部
活
動
の
時
間
制
限
を
無
く
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
。
　
・
第
三
試
合
…
附
属
中
学
校
は
給
食
に
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
。
　
・
第
四
試
合
…
附
属
中
学
校
は
服
装
を
自
由
化
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
。
【
第
四
次
…
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
そ
の
四
（
発
展
）】（
一
時
間
）
─　　─１１０
　
・
第
二
学
年
に
よ
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
ク
ラ
ス
マ
ッ
チ
論
題
…
附
属
中
学
校
は
修
学
旅
行
に
制
服
を
着
用
し
て
参
加
す
べ
き
で
あ
る
。
是
か
非
か
。
（
３
）
授
業
の
実
際
と
考
察
　
本
実
践
は
、
以
前
勤
務
し
て
い
た
広
島
大
学
附
属
中
学
校
第
二
学
年
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
中
学
校
第
二
学
年
を
担
当
さ
れ
て
い
た
広
島
大
学
附
属
中
学
校
、
松
本
小
百
合
教
諭
の
ご
協
力
の
も
と
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
単
元
で
あ
る
。
　
元
々
思
考
す
る
こ
と
や
、
議
論
す
る
こ
と
が
好
き
な
学
習
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
ら
の
中
で
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。「
デ
ィ
ベ
ー
ト
ク
ラ
ス
マ
ッ
チ
」
と
い
う
取
り
組
み
も
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
特
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
ク
ラ
ス
マ
ッ
チ
に
出
場
し
た
生
徒
は
、
準
備
の
段
階
か
ら
放
課
後
に
残
っ
て
論
の
作
成
に
取
り
組
む
な
ど
、
強
い
関
心
を
示
し
た
。
ま
た
、
本
来
で
あ
れ
ば
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
に
は
存
在
し
な
い
、
聞
き
手
を
巻
き
込
ん
だ
「
自
由
議
論
」
の
時
間
を
確
保
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
聴
衆
の
側
に
回
っ
て
い
る
生
徒
も
積
極
的
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
し
か
し
自
身
の
議
論
を
作
成
し
た
り
、
反
論
を
予
想
し
た
り
す
る
時
間
に
関
し
て
は
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
は
立
論
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
試
合
に
臨
ん
で
い
た
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
た
。
試
合
の
形
に
は
な
っ
た
が
、
議
論
の
深
ま
り
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
立
論
の
内
容
指
導
も
含
め
て
余
裕
の
あ
る
単
元
計
画
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
　
以
下
で
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
終
了
後
の
生
徒
の
感
想
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
生
徒
が
学
習
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
る
か
分
析
し
て
み
る
。
チ
ー
ム
と
し
て
肯
定
・
否
定
と
逆
の
こ
と
を
考
え
た
こ
と
が
興
味
深
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
反
対
に
自
分
の
意
見
と
逆
の
意
見
を
考
え
て
い
く
の
が
大
変
で
し
た
。（
学
習
者
Ａ
）
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
と
、
そ
れ
が
発
生
す
る
理
由
を
き
ち
ん
と
考
え
る
の
は
大
切
な
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
応
用
し
て
い
け
る
と
思
っ
た
。
楽
し
か
っ
た
の
で
ま
た
い
つ
か
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
し
た
い
。（
学
習
者
Ｂ
）
一
つ
の
こ
と
に
対
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
た
こ
と
が
お
も
し
ろ
く
、
興
味
深
か
っ
た
。
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ
っ
た
。
ま
た
や
り
た
い
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
将
来
、
就
職
し
た
と
き
と
か
に
も
必
ず
す
る
と
思
う
の
で
、
こ
の
授
業
は
自
分
の
た
め
に
な
っ
た
。（
学
習
者
Ｃ
）
　
学
習
者
Ａ
・
Ｂ
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
、
二
値
的
論
争
の
形
式
に
興
味
を
示
し
て
い
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
対
象
と
な
る
問
題
を
「
肯
定
」・「
否
定
」
そ
れ
ぞ
れ
で
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
が
い
く
ら
そ
の
論
題
に
対
し
て
肯
定
の
立
場
だ
と
し
て
も
、
否
定
の
立
場
と
し
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
物
事
の
両
面
を
客
観
的
に
捉
え
さ
せ
な
が
ら
議
論
し
て
い
く
場
を
保
障
す
る
と
い
う
点
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
二
値
的
な
思
考
を
繰
り
返
さ
せ
る
点
は
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
」
と
言
え
る
。
ま
た
二
値
的
な
論
争
で
は
あ
る
も
─　　─１１１
の
の
、
論
題
を
肯
定
、
ま
た
は
否
定
す
る
供
理
由
僑
は
多
面
的
で
あ
る
こ
と
も
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
学
習
者
Ｃ
も
言
及
し
て
お
り
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
を
通
し
て
、
他
者
の
考
え
に
触
れ
る
こ
と
で
、
問
題
を
見
つ
め
る
際
の
視
野
を
広
げ
た
こ
と
が
こ
の
感
想
か
ら
分
か
る
。
是
か
非
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
二
値
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
考
え
る
際
に
は
多
面
的
な
思
考
も
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
構
造
は
、
学
習
者
に
「
二
値
的
思
考
と
多
面
的
思
考
を
同
時
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
続
い
て
み
る
の
は
、
本
単
元
で
設
け
た
「
自
由
議
論
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
楽
し
か
っ
た
け
ど
、
こ
れ
が
将
来
絶
対
役
に
立
つ
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
会
社
の
会
議
な
ど
で
は
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
ん
な
に
ガ
チ
ガ
チ
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
自
由
議
論
が
な
い
と
意
味
が
な
い
。
実
用
性
が
な
い
。（
学
習
者
Ｄ
）
自
由
討
論
の
場
で
、
型
に
は
ま
ら
な
い
議
論
が
で
き
た
こ
と
が
お
も
し
ろ
く
、
興
味
深
か
っ
た
。（
学
習
者
Ｅ
）
　
本
来
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
形
式
に
は
な
い
「
自
由
議
論
」
の
場
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
聞
き
手
の
参
加
を
促
し
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
目
指
す
と
こ
ろ
の
、「
主
体
的
な
学
び
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
、
結
果
と
し
て
ど
ち
ら
の
側
に
説
得
力
が
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
、
勝
敗
が
下
さ
れ
る
。
こ
こ
が
他
の
話
し
合
い
の
形
式
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
言
っ
て
し
ま
え
ば
一
方
の
立
場
を
排
除
す
る
形
式
で
あ
る
た
め
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
、
生
産
的
な
話
し
合
い
に
は
向
か
な
い
。
当
然
実
社
会
の
場
面
に
は
則
さ
な
い
こ
と
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
が
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
形
式
の
限
界
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
「
自
由
議
論
」
と
い
う
視
点
を
加
え
る
と
、
限
界
点
を
取
り
払
い
、
立
場
に
捕
ら
わ
れ
ず
、
思
い
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
話
し
合
い
は
再
び
二
値
的
論
争
に
戻
る
が
、
例
え
ば
試
合
後
に
、「
ゲ
ー
ム
と
し
て
は
肯
定
側
が
勝
っ
た
が
、
で
は
、
他
に
政
策
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
、「
ア
フ
タ
ー
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
を
実
施
す
れ
ば
、
「
説
得
力
の
あ
る
議
論
展
開
が
、
強
く
求
め
ら
れ
る
」
と
い
う
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
だ
か
ら
で
き
る
話
し
合
い
の
特
徴
を
活
か
し
、
よ
り
根
拠
に
即
し
た
ス
ピ
ー
チ
を
行
わ
せ
た
後
、
生
産
的
な
話
し
合
い
へ
の
発
展
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
二
つ
の
感
想
を
見
て
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
事
前
の
準
備
が
一
番
お
も
し
ろ
く
、
興
味
深
か
っ
た
。
相
手
の
主
張
に
対
し
て
即
興
で
（
反
論
を
）
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
大
変
だ
っ
た
。（
学
習
者
Ｆ
）
デ
ィ
ベ
ー
ト
前
の
資
料
づ
く
り
や
立
論
を
練
る
際
に
あ
る
ド
ラ
マ
が
お
も
し
ろ
く
、
興
味
深
か
っ
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
小
学
校
で
一
度
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
き
ち
ん
と
進
め
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
と
て
も
面
白
か
っ
た
。
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
も
様
々
な
意
見
や
見
方
が
あ
り
、
話
し
合
っ
て
い
く
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
の
は
本
当
に
楽
し
か
っ
た
。
機
会
が
あ
れ
ば
ま
た
や
り
た
い
。
今
度
は
し
っ
か
り
と
下
準
備
を
し
た
い
。（
学
習
者
Ｇ
）
─　　─１１２
　
学
習
者
Ｆ
・
Ｇ
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
よ
り
も
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
興
味
を
示
し
て
い
る
。
稿
者
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
の
本
質
と
い
う
も
の
は
、
本
来
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
説
得
の
た
め
の
手
法
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
身
に
つ
け
る
こ
と
や
、
滑
舌
良
く
聞
き
取
り
や
す
い
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
こ
と
も
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
手
法
を
支
え
る
一
つ
の
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
他
の
形
式
に
よ
る
話
し
合
い
で
も
身
に
つ
け
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
、
一
つ
の
論
題
を
議
論
す
る
た
め
に
、
自
身
の
主
張
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
証
拠
を
見
つ
け
た
り
、
そ
れ
を
関
連
付
け
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
引
用
し
た
り
、
主
張
が
説
得
力
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
チ
ー
ム
内
で
検
討
し
た
り
、
よ
り
伝
わ
る
表
現
に
書
き
直
し
た
り
、
と
い
っ
た
手
続
き
を
踏
ま
え
て
、
初
め
て
壇
上
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
学
習
指
導
要
領
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
い
う
領
域
の
み
な
ら
ず
、「
読
む
こ
と
」・「
書
く
こ
と
」
の
領
域
で
求
め
ら
れ
る
力
も
総
合
し
な
が
ら
、
学
習
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
」
を
「「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
習
」
と
い
う
枠
組
み
で
扱
う
だ
け
で
な
く
、
他
領
域
と
関
連
付
け
な
が
ら
単
元
構
想
し
て
い
く
こ
と
で
、
一
過
性
で
は
な
く
、
継
続
的
な
指
導
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
と
言
え
よ
う
。
　
次
章
で
は
、供
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
に
至
る
ま
で
の
準
備
段
階
僑
に
注
目
を
し
て
、
課
外
活
動
に
お
け
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
を
分
析
し
て
み
る
。
３
　
課
外
活
動
に
お
け
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
の
実
際
（
１
）
課
外
活
動
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ま
し
　
本
指
導
は
、
稿
者
が
現
在
勤
務
し
て
い
る
福
山
市
立
城
南
中
学
校
で
、
当
時
担
当
し
て
い
た
中
学
校
第
二
学
年
の
授
業
の
中
で
、
自
身
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
体
験
を
語
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
授
業
後
、
稿
者
の
話
を
受
け
て
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
興
味
を
示
し
た
生
徒
二
名
が
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
甲
子
園
に
出
場
し
て
み
た
い
」
と
申
し
出
て
き
た
。
そ
の
時
点
で
六
月
下
旬
で
あ
り
、
大
会
ま
で
二
週
間
程
し
か
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、
学
校
の
全
面
的
な
協
力
の
下
、
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
二
名
は
生
徒
会
執
行
部
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
生
徒
会
執
行
部
の
中
か
ら
出
場
選
手
を
募
り
、
結
果
、
三
年
生
三
名
・
二
年
生
三
名
が
集
ま
り
、
活
動
を
始
め
た
。
立
ち
上
げ
か
ら
三
年
経
っ
た
現
在
は
、
全
校
生
徒
を
対
象
に
広
く
募
集
を
し
て
お
り
、
城
南
中
学
校
は
、
中
国
・
四
国
地
区
の
代
表
と
し
て
、
全
国
中
学
・
高
校
デ
ィ
ベ
ー
ト
選
手
権
大
会
に
二
年
連
続
出
場
を
果
た
し
て
い
る
。
（
２
）
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
ら
れ
る
実
態
　
二
〇
一
五
年
　
全
国
中
学
・
高
校
デ
ィ
ベ
ー
ト
選
手
権
が
終
了
し
た
当
日
に
、
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
。
以
下
に
そ
の
概
要
を
示
す
。
な
お
、
表
中
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
生
徒
の
名
前
を
記
号
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
記
号
の
横
に
示
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
生
徒
が
担
当
し
た
ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
。
【
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
】
１
　
あ
な
た
は
今
回
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
経
験
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
つ
い
た
と
考
え
ま
す
か
。
当
て
は
ま
る
も
の
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
─　　─１１３
２
　
１
で
答
え
た
力
は
、
い
つ
の
段
階
で
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
下
の
枠
に
具
体
的
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
３
）
分
析
と
考
察
①
準
備
段
階
に
つ
い
て
　
対
象
の
生
徒
が
体
験
し
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
、「
立
論
・
質
疑
・
第
一
反
駁
・
第
二
反
駁
」
の
４
つ
の
ス
テ
ー
ジ
か
ら
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
大
会
に
向
け
て
、
各
自
担
当
の
ス
テ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
で
、
練
習
を
重
ね
て
い
っ
た
。
　
ま
ず
、
１
の
回
答
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
生
徒
が
担
当
し
た
ス
テ
ー
ジ
と
、
選
ん
だ
「
力
」
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
基
本
的
に
は
そ
の
ス
テ
ー
ジ
が
持
つ
特
性
に
見
合
っ
た
力
を
生
徒
が
選
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
聞
き
取
り
や
す
く
ス
ピ
ー
チ
す
る
力
」
を
６
人
中
５
人
が
選
ん
だ
理
由
は
、
中
国
・
四
国
地
区
予
選
・
全
国
大
会
と
合
わ
せ
て
、
計
６
回
の
試
合
を
行
っ
た
際
、「
聞
き
取
り
や
す
い
ス
ピ
ー
チ
」
を
チ
ー
ム
の
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
続
い
て
２
の
回
答
を
見
る
。
１
で
挙
げ
た
力
が
、
い
つ
つ
い
た
の
か
を
問
う
た
設
問
で
あ
る
が
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
の
生
徒
が
準
備
段 
に
触
れ
る
記
述
を
行
っ
て
い
る
。
前
章
で
挙
げ
た
学
習
者
Ｆ
・
Ｇ
同
様
に
、
課
外
活
動
に
お
け
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
体
験
し
た
生
徒
も
、
同
様
に
準
備
段
階
に
力
を
獲
得
す
る
階４
─　　─１１４
資
料
を
集
め
る
力
資
料
を
読
む
力
立
論
を 
組
み
立
て
る
力
質
疑
を
考
え
る
力
反
駁
を
考
え
る
力
議
論
を
ま
と
め
る
力
聞
き
取
り
や
す
く 
ス
ピ
ー
チ
す
る
力
わ
か
り
や
す
く 
説
明
す
る
力
そ
の
他
Ａ立論○○○
立
論
を
理 
解
す
る
力
Ｂ質疑○○○○
Ｃ立論
第
一
反
駁
○○○○
Ｄ
第
一
反
駁
○○
Ｅ
第
二
反
駁
○○○○
話
を
聞
き
 
取
る
力
言
葉
の
 
理
解
力
Ｆ質疑
第
二
反
駁
○○○○○
Ａ
立
論
Ｂ
質
疑
Ｃ
立
論
第
一
反
駁
毎
日
の
練
習
で
、
質
疑
に
対
す
る
応
答
を
考
え
て
い
る
と
き
。
資
料
を
実
際
に
集
め
た
り
、
家
で
原
稿
を
読
む
練
習
を
し
た
り
し
た
と
き
。
校
内
試
合
を
し
て
い
る
な
か
で
。
Ｄ
第
一
反
駁
Ｅ
第
二
反
駁
Ｆ
質
疑
第
二
反
駁
立
論
者
の
応
答
練
習
に
付
き
合
っ
て
い
る
と
き
。
立
論
を
組
み
立
て
る
と
き
。
フ
ロ
ー
シ
ー
ト
を
と
る
と
き
。
校
内
試
合
。
ど
の
よ
う
な
ま
と
め
を
し
た
ら
い
い
か
自
分
で
考
え
て
い
た
と
き
。
相
手
と
の
や
り
と
り
。
機
会
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
あ
く
ま
で
も
校
内
試
合
や
実
際
の
大
会
の
試
合
は
、
そ
の
準
備
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
場
で
あ
り
、
準
備
段
階
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
力
が
育
ま
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
ス
ピ
ー
チ
に
至
る
ま
で
の
準
備
段
階
を
、
い
か
に
丁
寧
に
確
保
し
て
い
く
か
が
大
切
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
一
方
で
、「
校
内
試
合
」
で
力
が
つ
い
た
と
回
答
し
て
い
る
生
徒
が
Ｃ
・
Ｅ
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
で
分
析
・
考
察
を
行
う
。
②
試
合
段
階
に
つ
い
て
【
　
生
徒
Ｃ
の
場
合
　
】
　
生
徒
Ｃ
は
「
肯
定
側
第
一
反
駁
」
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
ま
ず
、
否
定
側
か
ら
出
さ
れ
た
「
立
論
」
に
対
し
て
反
駁
を
行
う
こ
と
。
そ
し
て
、
直
前
の
ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
「
否
定
側
第
一
反
駁
」
か
ら
な
さ
れ
た
、
自
分
た
ち
の
立
論
へ
の
反
駁
に
「
再
反
駁
」
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
相
手
の
論
を
自
分
の
反
駁
で
崩
す
た
め
に
、
質
疑
者
と
協
力
し
て
相
手
の
論
の
あ
い
ま
い
な
点
を
探
し
て
い
く
。
そ
れ
故
、
生
徒
Ｃ
は
「
質
疑
を
考
え
る
力
」・「
反
駁
を
す
る
力
」
を
選
択
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
生
徒
Ｃ
は
、
１
で
答
え
た
力
が
な
ぜ
つ
い
た
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
交
流
試
合
を
早
い
段
階
で
経
験
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
反
駁
の
や
り
方
が
分
か
っ
た
か
ら
。（
生
徒
Ｃ
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
池
田
（
２
０
０
４
）
の
中
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
一
般
に
、「
頭
で
解
る
こ
と
と
実
際
に
で
き
る
こ
と
の
差
が
大
き
い
学
習
」
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
頭
で
デ
ィ
ベ
ー
ト
が
解
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
を
し
て
み
る
と
、
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
逆
に
頭
で
理
解
し
て
い
な
く
と
も
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
を
や
り
な
が
ら
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
生
徒
達
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
の
説
明
を
す
る
と
大
変
だ
と
い
う
思
い
が
あ
る
一
方
、
早
く
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
気
持
ち
を
大
事
に
し
て
す
ぐ
に
試
合
に
導 
。
　
特
に
即
興
で
反
論
を
組
み
立
て
た
り
、
準
備
し
た
反
駁
を
そ
の
場
面
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
用
い
た
り
す
る
に
は
、
実
際
の
試
合
を
通
し
て
経
験
し
て
い
く
こ
と
が
一
番
の
近
道
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
交
流
試
合
」
を
生
徒
Ｃ
は
挙
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
【
　
生
徒
Ｅ
の
場
合
　
】
　
生
徒
Ｅ
は
「
肯
定
側
第
二
反
駁
」
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
の
ス
テ
ー
ジ
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
流
れ
の
中
で
、
最
後
に
行
わ
れ
る
ス
ピ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
、
ど
の
点
が
勝
敗
を
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
議
論
全
体
の
流
れ
を
ま
と
め
、
最
終
的
に
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い
る
の
か
を
、
肯
定
・
否
定
そ
れ
ぞ
れ
が
提
示
し
た
「
価
値
」
を
手
が
か
り
に
比
較
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
ス
テ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
生
徒
Ｅ
は
「
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
つ
い
た
と
考
え
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
、「
議
論
を
ま
と
め
る
力
」
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
く５
─　　─１１５
　
生
徒
Ｅ
は
最
初
、
議
論
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
得
意
で
は
な
く
、
校
内
試
合
で
は
議
論
を
ま
と
め
る
こ
と
が
全
く
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
試
合
を
重
ね
、
繰
り
返
し
議
論
を
供
聞
く
僑
中
で
、「
議
論
を
ま
と
め
る
力
」
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
は
１
で
答
え
た
力
が
な
ぜ
つ
い
た
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
の
記
述
で
あ
る
。
人
の
話
を
き
ち
ん
と
聞
い
て
、
ど
こ
が
大
事
な
の
か
を
考
え
な
が
ら
、
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。（
生
徒
Ｅ
）
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
始
め
た
ば
か
り
の
生
徒
は
、
相
手
の
主
張
を
全
て
シ
ー
ト
に
書
き
取
ろ
う
と
し
、
そ
れ
が
書
け
な
い
こ
と
、
書
け
た
と
し
て
も
結
局
何
が
言
い
た
い
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
、
が
原
因
で
反
駁
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
校
内
試
合
を
通
し
て
生
徒
Ｅ
は
、
ど
の
部
分
を
聞
き
取
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
、
聞
き
取
り
の
ポ
イ
ン
ト
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
聞
き
取
れ
る
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
議
論
を
ま
と
め
る
材
料
を
生
徒
Ｅ
に
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
聞
く
」
と
い
う
作
業
は
、
実
際
の
音
声
に
よ
っ
て
で
し
か
鍛
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
生
徒
Ｅ
は
「
交
流
試
合
」
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
分
析
と
考
察
に
よ
り
、
準
備
段
階
に
多
く
の
力
を
育
む
要
素
が
あ
り
な
が
ら
も
、
試
合
の
中
に
お
い
て
身
に
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
力
が
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
４
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
力
の
検
討
と
そ
の
応
用
　
こ
れ
ま
で
の
分
析
と
考
察
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
と
し
て
、「
物
事
の
両
面
を
客
観
的
に
捉
え
さ
せ
な
が
ら
議
論
し
て
い
く
場
を
保
障
す
る
こ
と
」、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
二
値
的
な
思
考
を
繰
り
返
さ
せ
る
こ
と
」、
さ
ら
に
「
二
値
的
思
考
と
多
面
的
思
考
を
同
時
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
」
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
「
準
備
段
階
」・「
試
合
段
階
」
の
二
場
面
に
お
い
て
位
置
付
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
で
は
、
結
果
と
し
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
力
と
は
何
な
の
か
。
前
章
の
生
徒
の
回
答
か
ら
見
て
も
、
育
む
こ
と
の
で
き
る
力
は
多
岐
に
渡
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
た
際
に
導
か
れ
る
力
と
は
何
な
の
か
。
以
下
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。
【
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
】
６
　
次
の
立
論
の
お
か
し
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
い
。
　
今
か
ら
こ
こ
に
、
６
ｍ
の
穴
を
掘
り
ま
す
。
一
人
で
掘
る
と
　
分
か
か
り
３０
ま
す
。
つ
ま
り
、　
人
の
人
を
集
め
れ
ば
１
分
で
穴
を
掘
る
こ
と
が
で
き
る
３０
の
で
す
。
よ
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
生
ま
れ
ま
す
。
【
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
】
─　　─１１６
Ａ
　
立
論
６
ｍ
の
穴
を
　
人
で
掘
る
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
直
径
が
何
ｍ
か
提
３０
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
１
分
で
掘
る
と
い
う
の
は
不
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
　
６
人
全
員
が
こ
れ
ま
で
身
に
つ
け
た
力
を
駆
使
し
な
が
ら
、
回
答
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
同
様
の
問
い
を
４
月
に
も
考
え
さ
せ
て
い 
。
そ
の
時
に
、
視
点
を
持
っ
て
こ
の
論
を
指
摘
で
き
た
の
は
生
徒
Ｃ
の 
で
、
そ
の
他
の
生
徒
は
る６
み７
全
く
指
摘
が
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
全
員
が
回
答
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
以
下
で
、
記
述
を
分
析
し
て
み
る
。
　
ま
ず
一
文
目
、「
今
か
ら
こ
こ
に
、
６
ｍ
の
穴
を
掘
り
ま
す
。」
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
生
徒
Ａ
・
Ｅ
で
あ
る
。
特
に
生
徒
Ｅ
は
、
文
の
情
報
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
「
深
さ
」
と
「
面
積
」
に
つ
い
て
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
　
続
い
て
二
文
目
、「
一
人
で
掘
る
と
　
分
か
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、　
人
の
人
３０
３０
を
集
め
れ
ば
１
分
で
穴
を
掘
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。」
と
い
う
文
に
対
し
て
は
生
徒
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
の
４
人
が
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
生
徒
Ｃ
は
問
題
文
の
「
　
人
を
集
め
る
」
と
い
う
部
分
を
、「
一
斉
に
掘
る
」
と
解
釈
す
る
の
に
は
３０
論
理
的
な
飛
躍
が
あ
る
と
い
う
指
摘
を
、
生
徒
Ｄ
は
「
　
人
で
や
る
と
１
分
で
３０
掘
れ
る
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
の
破
綻
に
つ
い
て
指
摘
を
、
生
徒
Ｅ
は
「
　
人
で
３０
や
る
と
１
分
で
掘
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
は
条
件
的
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
を
、
生
徒
Ｆ
は
そ
も
そ
も
こ
の
論
に
「
　
人
で
や
る
と
１
分
で
掘
れ
る
」
と
３０
い
う
立
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
　
最
後
に
三
文
目
に
対
し
て
、
生
徒
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｆ
が
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
穴
を
１
分
で
掘
れ
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
を
生
む
の
か
に
つ
い
て
説
明
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
記
述
全
体
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
視
点
を
持
っ
て
、
本
文
の
記
述
を
根
拠
に
し
な
が
ら
「
反
駁
」
を
行
っ
て
い
る
。
反
駁
ス
テ
ー
ジ
を
担
当
し
た
生
徒
に
は
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
４
月
当
時
、
全
く
指
摘
が
で
き
な
か
っ
た
生
徒
Ａ
・
Ｂ
も
本
文
の
記
述
を
根
拠
に
指
摘
が
で
き
て
い
る
。
　
で
は
こ
こ
で
、
対
象
生
徒
６
人
の
回
答
に
見
ら
れ
る
共
通
点
を
見
出
し
て
み
る
。
そ
れ
は
、「
本
文
の
記
述
を
根
拠
に
し
て
、
自
身
の
考
え
を
主
張
し
て
い
る
点
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
う
形
式
で
は
、
常
に
証
拠
資
料
─　　─１１７
Ｂ
　
質
疑
Ｃ
　
立
論
・
第
一
反
駁
Ｄ
　
第
一
反
駁
Ｅ
　
第
二
反
駁
Ｆ
　
質
疑
・
第
二
反
駁
６
ｍ
の
穴
を
掘
っ
て
何
の
利
益
（
メ
リ
ッ
ト
）
が
生
ま
れ
る
の
で
す
か
？
　
人
の
人
を
集
め
る
だ
け
で
、　
人
の
人
が
穴
を
一
斉
に
掘
る
と
い
３０
３０
う
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
１
分
で
掘
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
、
一
人
一
人
の
穴
を
掘
る
ス
ピ
ー
ド
と
面
積
は
同
じ
も
の
と
い
う
前
提
で
話
し
を
進
め
ま
す
。
上
の
説
明
に
対
し
て
反
駁
し
ま
す
。
肯
定
側
は
１
人
で
　
分
掘
る
穴
の
深
さ
と
　
人
で
１
分
掘
る
穴
の
深
３０
３０
さ
が
同
じ
だ
と
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
６
ｍ
の
穴
を
　
分
ぐ
ら
い
で
掘
る
人
を
　
３０
３０
人
集
め
た
と
し
て
も
、
１
人
の
場
合
は
、
た
だ
真
下
に
掘
る
だ
け
で
す
が
、　
人
も
い
れ
ば
１
人
で
　
分
堀
っ
た
時
の
穴
に
、　
人
入
っ
３０
３０
３０
て
真
下
に
向
か
っ
て
　
人
で
掘
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
。
だ
か
３０
ら
　
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
真
下
に
掘
り
進
む
だ
け
で
穴
の
面
３０
積
は
大
き
く
な
り
ま
す
が
、
結
果
的
に
　
分
か
か
り
ま
す
。
３０
ま
た
、
メ
リ
ッ
ト
が
発
生
す
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
ず
そ
の
「
メ
リ
ッ
ト
」
が
何
な
の
か
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
ど
の
く
ら
い
発
生
し
て
、
発
生
す
る
こ
と
が
ど
の
く
ら
い
重
要
な
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
相
手
の
主
張
は
と
て
も
曖
昧
で
す
。
こ
の
６
ｍ
と
い
う
の
は
、
縦
に
６
ｍ
な
の
か
横
に
６
ｍ
な
の
か
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
横
６
ｍ
だ
と
し
た
ら
、
一
斉
に
掘
れ
て
時
間
は
短
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
縦
だ
と
最
初
の
人
が
掘
り
、
次
の
人
が
掘
り
…
と
　
人
が
並
ん
で
掘
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
１
人
３０
１
分
だ
と
し
た
ら
、　
人
で
も
　
分
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
３０
３０
ま
ず
、
メ
リ
ッ
ト
の
タ
イ
ト
ル
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
起
こ
る
メ
リ
ッ
ト
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
こ
の
立
論
は
あ
ま
り
に
不
明
確
で
す
。
次
に
　
人
の
部
分
で
す
が
、
な
ぜ
　
人
集
め
る
と
１
分
で
終
わ
る
の
３０
３０
か
と
い
う
説
明
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
人
一
人
の
堀
り
方
や
力
、
掘
る
深
さ
も
人
に
よ
っ
て
個
人
差
が
あ
り
ま
す
。
１
分
で
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
立
証
で
き
て
い
な
い
の
で
、
メ
リ
ッ
ト
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
が
求
め
ら
れ
、
相
手
の
発
言
や
相
手
の
論
に
即
し
て
反
駁
を
行
わ
な
い
と
、
自
身
の
主
張
を
評
価
し
て
も
ら
え
な
い
。
立
論
や
反
駁
を
組
み
立
て
て
い
く
際
に
、
証
拠
資
料
と
主
張
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
な
い
と
、
有
効
な
主
張
に
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
、「
本
文
の
記
述
を
根
拠
に
し
て
、
自
身
の
考
え
を
主
張
す
る
力
」
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
５
　
お
わ
り
に
　
以
上
、
本
年
度
の
研
究
協
議
主
題
で
あ
る
「
中
学
校
・
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
書
く
こ
と
」「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
」
を
意
識
し
て
、
報
告
・
考
察
を
行
っ
た
。
　「
物
事
の
両
面
を
客
観
的
に
捉
え
さ
せ
な
が
ら
議
論
し
て
い
く
場
を
保
障
す
る
こ
と
」、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
二
値
的
な
思
考
を
繰
り
返
さ
せ
る
こ
と
」、
さ
ら
に
「
二
値
的
思
考
と
多
面
的
思
考
を
同
時
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
」
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
「
準
備
段
階
」・「
試
合
段
階
」
の
二
場
面
に
位
置
付
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
段
階
に
お
い
て
学
習
者
は
多
様
な
力
を
身
に
つ
け
て
い
く
が
、
そ
の
中
で
も
「
記
述
を
根
拠
に
し
て
、
自
身
の
考
え
を
主
張
す
る
力
」
の
育
成
に
特
化
し
て
い
る
の
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
学
習
の
必
要
に
応
じ
て
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
柔
軟
に
扱
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
手
法
は
、
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
「
主
体
的
に
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
を
も
っ
た
生
徒
」
を
育
て
て
い
く
た
め
の
、
一
つ
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
今
後
も
引
き
続
き
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
が
持
つ
可
能
性
」
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
注１
　『
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
～
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を
育
成
す
る
大
学
へ
～（
答
申
）』
よ
り
２
　
高
橋
（
１
９
９
９
）pp.107–10
 
        9  
３
　
高
橋
（
１
９
９
９
）pp.109–11
 
        0  
４
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
選
手
権
は
３
月
に
論
題
が
発
表
さ
れ
、
７
月
に
行
わ
れ
る
各
地
域
の
予
選
ま
で
の
４
ヶ
月
間
、
準
備
を
行
う
。
５
　
池
田
（
２
０
０
４
）p.12
 
   5  
６
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
選
手
権
に
参
加
す
る
生
徒
を
選
抜
す
る
面
接
に
お
い
て
、
口
頭
に
て
同
様
の
質
問
を
行
っ
た
。
７
　
生
徒
Ｃ
は
面
接
の
際
に
、「
全
員
で
掘
る
と
ス
コ
ッ
プ
が
一
箇
所
に
重
な
る
の
で
、
掘
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
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４
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教
育
審
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会
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新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
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向
け
て
～
生
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学
び
続
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考
え
る
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）
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